Pengaruh intensitas supervisi akademik kepala madrasah terhadap kinerja guru agama di MI se-Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan by Zulfa, Alfina
Lampiran 1 
 
DAFTAR RESPONDEN UJI COBA ANGKET 
Responden Kode 
Fitria, S.Sos.I UC1 
Suriyah, S.Ag UC2 
Muh. Hasan Faizin, S.Sos. I UC3 
M. Abdul Ghopur UC4 
Catur Pujiyanto UC5 
Muryati S.Pd.I UC6 
Rochmad Budi s UC7 
Solichul Adam UC8 
M. zamroni, S.Pd.I UC9 
Agus haryadi UC10 
Surono UC11 
Ade Irfan Nugroho, S.Pd UC12 
Kiftiyah A.H UC13 
Suprihati, S.Pd.I UC14 
Sri Rizanah UC15 
Ana Faeha, S.Pd.I UC16 
Ibah, S.Pd.I UC17 
Bambang Ismawanto, S.Pd.I UC18 
Ulita Dwi Budiatmi UC19 
 
  
Lampiran 2 
 
NILAI UJI COBA ANGKET TENTANG INTENSITAS  
SUPERVISI AKADEMIK 
 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 62 3844
2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 79 6241
3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 5041
4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 5184
5 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 60 3600
6 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 2 68 4624
7 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 52 2704
8 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2116
9 2 2 3 4 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 57 3249
10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 30 900
11 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 72 5184
12 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 2 1 2 1 47 2209
13 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 67 4489
14 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 2 4 3 2 3 2 4 2 1 2 1 46 2116
15 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 53 2809
16 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 76 5776
17 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 1849
18 4 4 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 59 3481
19 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 47 2209
∑ 49 51 46 48 47 47 50 48 56 61 53 54 59 57 50 53 48 60 42 41 45 42 1107 67625
resp
Nomor Soal skor 
(x)
skor total 
(X kuadrat)
Lampiran 3 
NILAI UJI COBA ANGKET TENTANG KINERJA GURU AGAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 80 6400
2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 76 5776
3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 80 6400
4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 76 5776
5 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 72 5184
6 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 81 6561
7 4 2 3 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 63 3969
8 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 2 1 3 3 72 5184
9 2 2 4 3 1 4 3 1 4 2 4 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 4 58 3364
10 4 3 4 4 4 4 4 1 2 3 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 77 5929
11 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 76 5776
12 4 3 4 3 2 2 3 2 2 2 4 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 59 3481
13 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 4 4 70 4900
14 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 4 4 70 4900
15 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 78 6084
16 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 55 3025
17 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 3 66 4356
18 2 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 69 4761
19 4 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 2 3 3 63 3969
∑ 64 60 66 69 60 65 70 43 54 57 67 58 50 60 57 62 72 67 55 49 67 69 1341 95795
resp
Nomor Soal skor 
(x)
skor total 
(X kuadrat)
Lampiran 4 
 
ANGKET PENELITIAN UJI COBA 
 
I. Petunjuk Umum 
1. Angket ini diedarkan kepada Bapak/Ibu dengan maksud 
hanya untuk penelitian semata. 
2. Kesediaan dan kejujuran Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini 
sangat membantu dalam penelitian ini. 
3. Data yang saya dapatkan semata-mata hanya untuk 
kepentingan penelitian. Untuk itu, Bapak/Ibu tidak perlu ragu 
untuk mengisi angket ini. 
4. Partisipasi Bapak/Ibu memberikan informasi sangat saya 
harapkan. 
 
II. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Sebelum mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut, saya mohon 
kesediaan Bapak/Ibu untuk membacanya terlebih dahulu 
petunjuk pengisian ini. 
2. Setiap pertanyaan pilihlah salah satu jawaban yang paling 
sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu, kemudian bubuhkanlah 
tanda silang (x) pada huruf a,b,c dan d pada alternatif 
jawaban yang tersedia. 
3. Mohon setiap pertanyaan dapat diisi seluruhnya. 
4. Lengkapilah identitas di bawah ini: 
Madrasah   : .................................... 
Nama    : .................................... 
Bidang Studi yang diampu : .................................... 
Mengajar di Kelas  : ....................................  
ANGKET TENTANG INTENSITAS SUPERVISI 
AKADEMIK KEPALA MADRASAH 
 
A. Perencanaan Intensitas Supervisi Akademik Kepala 
Madrasah 
1. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam menyusun perencanaan 
bulanan mengenai supervisi akademik?  
a. Selalu     c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
2. Apakah Bapak/Ibu diajak kepala madrasah untuk membuat 
rencana supervisi mengenai progam tahunan dan program 
semester? 
a. Selalu     c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
3. Apakah Bapak/Ibu diajak kepala madrasah untuk membuat 
rencana supervisi mengenai silabus? 
a. Selalu     c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
4. Apakah Bapak/Ibu diajak kepala madrasah untuk membuat 
rencana supervisi mengenai RPP? 
a. Selalu     c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
 
 
5. Apakah Bapak/Ibu diajak kepala madrasah untuk membuat 
rencana supervisi mengenai pengelolaan administrasi? 
a. Selalu     c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
B. Pelaksanaan Intensitas Supervisi Akademik Kepala 
Madrasah 
6. Berapa kali kepala madrasah membimbing Bapak/Ibu dalam 
menyusun RPP selama 1 semester? 
a. 6 kali atau lebih   c. 1 – 3 kali 
b. 4 – 5 kali    d. Belum pernah 
7. Apakah kepala madrasah membimbing Bapak/Ibu dalam 
merumuskan indikator pembelajaran? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
8. Dalam 1 semester, berapa kali kepala madrasah memberi 
arahan kepada Bapak/Ibu dalam memilih strategi yang tepat 
untuk kegiatan pembelajaran? 
a. 6 kali atau lebih   c. 1 – 3 kali 
b. 4 – 5 kali    d. Tidak pernah 
9. Apakah kepala madrasah memberi arahan kepada Bapak/Ibu 
dalam penggunaan sumber belajar? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
10. Agar dapat menguasai materi yang diajarkan, apakah kepala 
madrasah menfasilitasi Bapak/Ibu berupa buku-buku dan 
sarana yang mendukung penguasaan materi tersebut? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
11. Apakah Bapak/Ibu mendapat bimbingan dari kepala 
madrasah dalam pemilihan media pembelajaran yang sesuai 
dengan metode yang digunakan? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
12. Dalam setiap pertemuan, Apakah kepala madrasah 
membimbing Bapak/Ibu dalam mengelola proses 
pembelajaran? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
13. Apakah kepala madrasah membimbing Bapak/Ibu dalam 
mengatur pengelolaan kelas? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
C. Evaluasi Supervisi Akademik 
14. Apakah Bapak/Ibu dilatih kepala madrasah dalam 
merumuskan kisi-kisi? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
15. Apakah Bapak/Ibu pernah dibimbing kepala madrasah dalam 
menyusun instrumen pengetahuan? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
16. Apakah Bapak/Ibu pernah dilatih kepala madrasah dalam 
menyusun instrumen sikap? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
17. Apakah Bapak/Ibu pernah dilatih kepala madrasah dalam 
menyusun instrumen keterampilan? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
18. Apakah kepala madrasah membimbing Bapak/Ibu dalam 
pelaksanaan penilaian pembelajaran guru di dalam kelas? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
D. Tindak Lanjut Supervisi Akademik 
19. Dalam 1 semester berapa kali kepala madrasah membimbing 
Bapak/Ibu dalam merencanakan program remidial? 
a. 10 kali atau lebih   c. 1 – 4 kali 
b. 5 – 9 kali    d. Tidak pernah 
20. Dalam 1 semester berapa kali kepala madrasah membimbing 
Bapak/Ibu dalam melaksanakan program remidial? 
a. 10 kali atau lebih   c. 1 – 4 kali 
b. 5 – 9 kali    d. Tidak pernah 
21. Dalam 1 semester berapa kali kepala madrasah membimbing 
Bapak/Ibu dalam merencanakan program pengayaan? 
a. 10 kali atau lebih   c. 1 – 4 kali 
b. 5 – 9 kali    d. Tidak pernah 
22. Dalam 1 semester berapa kali kepala madrasah membimbing 
Bapak/Ibu dalam melaksanakan program pengayaan? 
c. 10 kali atau lebih   c. 1 – 4 kali 
d. 5 – 9 kali    d. Tidak pernah   
ANGKET TENTANG KINERJA GURU AGAMA 
 
A. Perencanaan Pembelajaran 
1. dalam merencanakan dan mempersiapkan mengajar, apakah 
bapak/Ibu menyusun silabus sesuai dengan kurikulum yang 
berlaku dalam 1 semester? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
2. Dalam merencanakan dan mempersiapkan mengajar, berapa 
kali Bapak/Ibu menyusun RPP dalam 1 semester? 
a.  6 kali atau lebih  c. 1 – 3 kali 
b.  4 – 5 kali   d. Tidak pernah 
B. Pelaksanaan Pembelajaran 
3. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, khususnya dalam 
menyampaikan materi PAI, Bapak/Ibu menciptakan suasana 
yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif di dalam 
kelas. Keaktifan peserta didik dalam hal? 
a. Bertanya dan berdiskusi c. Hanya berdiskusi saja 
b. Hanya bertanya saja d. Tidak bertanya dan 
berdiskusi 
4. Apakah Bapak/Ibu mewujudkan proses pembelajaran yang 
menyenangkan dengan menciptakan suasana kondusif di 
kelas? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering   d. Tidak pernah 
5. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu 
sering mengatur tempat duduk peserta didik? Jika sering, 
formasi kelas model seperti apa sajakah? 
a. Formasi huruf U, formasi lingkaran, kelas tradisional 
b. Formasi huruf U dan formasi lingkaran 
c. Formasi kelas tradisional saja 
d. Tidak pernah 
6. Kapankah Bapak/Ibu sering masuk kelas pada jam pelajarann 
yang Bapak/Ibu ampu? 
a. Tepat waktu  c. Terlambat 11 – 12 menit 
b. Terlambat 1 – 10 menit d. Terlambat lebih dari 21  
    menit 
7. Setiap akan memulai proses belajar mengajar, kapankah 
Bapak/Ibu melakukan absensi? 
a. Di awal pembukaan pelajaran c. Kadang-kadang 
b. Di akhir pelajaran   d. Tidak pernah 
8. Dalam mengajar selama 1 semester, Bapak/Ibu menggunakan 
multimedia sesuai dengan ruang lingkup materinya. Ada 
berapa multimedia yang sering Bapak/Ibu gunakan? 
a. 7 media ke atas  c. 1 – 3 media  
b. 4 – 6 media  d. Tidak pernah 
9. Dalam proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu membuat 
alat-alat peraga sendiri untuk mata pelajaran yang diajarkan? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
10. Apakah Bapak/Ibu biasa menggunakan sumber belajar dari 
internet? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering   d. Tidak pernah 
11. Apakah Bapak/Ibu mengaitkan materi pembelajaran dengan 
permasalahan yang relevan? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering   d. Tidak pernah 
12. Apakah Bapak/Ibu menerapkan berbagai strategi 
pembelajaran yang bervariasi? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering   d. Tidak pernah 
13. Dalam mengajar, Bapak/Ibu memilih dan menggunakan 
berbagai variasi model pembelajaran. Metode apa yang 
sering Bapak/Ibu gunakan? 
a. Macam-macam metode (2-3 metode yang digunakan 
sekaligus) 
b. Metode diskusi dengan pemberian tugas 
c. Metode ceramah dipadukan dengan tanya jawab 
d. Hanya metode ceramah saja 
14. Apakah Bapak/Ibu mendesain media untuk kepentingan 
pembelajaran (seperti membuat media foto, film, 
pembelajaran berbasis komputer, dan lain-lain)? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering   d. Tidak pernah 
C. Evaluasi Pembelajaran 
15. Kapankah Bapak/Ibu memberikan tugas-tugas kepada peserta 
didik? 
a. Setiap pertemuan 
b. Setiap kali materi selesai 
c. Setiap seminggu sekali 
d. Setiap sebulan sekali 
16. Setelah selesai mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik, 
apakah Bapak/Ibu membahas hasil pekerjaan peserta didik 
tersebut? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering   d. Tidak pernah 
17. Dalam melakukan penilaian, Bapak/Ibu menggunakan 
berbagai teknik penilaian. Di samping itu menilai dengan 
objektif. Teknik penilaian apa saja yang Bapak/Ibu gunakan? 
a. Penilaian formatif dan sumatif 
b. Penilaian formatif saja 
c. Penilaian sumatif saja 
d. Selain penilaian di atas 
18. Bentuk alat evaluasi apa saja yang Bapak/Ibu gunakan? 
a. Tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan 
b. Tes tertulis dan tes lisan 
c. Tes tertulis saja 
d. Tidak tentu 
 
D. Tindak Lanjut 
19. Apakah Bapak/Ibu menyediakan waktu khusus untuk 
bimbingan bagi peserta didik yang remidi? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering   d. Tidak pernah 
20. Apakah Bapak/Ibu memberikan tugas tambahan bagi peserta 
didik yang nilainya tuntas? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering   d. Tidak pernah 
21. Apakah Bapak/Ibu memberikan kritik dan saran kepada 
peserta didik guna meningkatkan kualitas hasil belajar? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering   d. Tidak pernah 
22. Apakah Bapak/Ibu memberikan motivasi kepada peserta 
didik yang mempunyai kesulitan belajar? 
a. Selalu   c. Jarang sekali 
b. Sering   d. Tidak pernah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
DAFTAR RESPONDEN ANGKET PENELITIAN 
Responden Unit Kode 
M. Luthfi Hamdani, S.Pd.I MI Salafiyah Kertijayan R1 
Rizqiyah, S.H.I MI Salafiyah Kertijayan R2 
Ali Fathi, S.Pd.I MI Salafiyah Kertijayan R3 
Mahmudin, S.Pd.I MI Salafiyah Kertijayan R4 
Mamlu’atul Khoiriyah, 
S.Pd.I 
MI Salafiyah 
Simbangkulon 01 
R5 
Lia Atiqotul maula, S.Pd 
MI Salafiyah 
Simbangkulon 01 
R6 
Amir Idris 
MI Salafiyah 
Simbangkulon 01 
R7 
Uswatun Hasanah, S.Pd 
MI Salafiyah 
Simbangkulon 01 
R8 
Isrokhah, S.Pd.I 
MI Salafiyah 
Simbangkulon 02 
R9 
Roikhatul Jannah, S.Pd.I 
MI Salafiyah 
Simbangkulon 02 
R10 
Ismiyati, S.Pd.I 
MI Salafiyah 
Simbangkulon 02 
R11 
Bariroh, S.Pd.I 
MI Salafiyah 
Simbangkulon 02 
R12 
Muhasobah, S.Pd 
MI Salafiyah Wonoyoso 
01 
R13 
Zarkasi, S.Pd 
MI Salafiyah Wonoyoso 
01 
R14 
Abdul Hamid, S.Pd 
MI Salafiyah Wonoyoso 
01 
R15 
Khofifah, S.Pd.I 
MI Salafiyah Wonoyoso 
01 
R16 
Ahmad Mujid, S.Pd.I 
MI Salafiyah Wonoyoso 
02 
R17 
Fathunnur, S.Pd.I 
MI Salafiyah Wonoyoso 
02 
R18 
Siti Hajar, S.Pd.I 
MI Salafiyah Wonoyoso 
02 
R19 
M. Nur Izza, S.Pd.I 
MI Salafiyah Wonoyoso 
02 
R20 
Abdul Kholiq, S.Pd.I MI Salafiyah Sapugarut R21 
Sholichun S.Pd.I MI Salafiyah Sapugarut R22 
Rakhmat Randyan Yusuf, 
S.Pd.I 
MI Salafiyah Sapugarut R23 
Mustofa, S.Pd.I MI Salafiyah Sapugarut R24 
Khudaidah, M.Pd MI Salafiyah Bligo R25 
Nasrullah, S.Pd.I MI Salafiyah Bligo R26 
Khoeron,S.Pd.I MI Salafiyah Bligo R27 
Ma’sumah, S.Pd.I MI Salafiyah Bligo R28 
Shodiq Ahmad, S.Pd.I MI Salafiyah Pakumbulan R29 
Mazidatul Himmah, S.Pd.I MI Salafiyah Pakumbulan R30 
Rohmaniah, S.Pd.I MI Salafiyah Pakumbulan R31 
Rokhmah, S.Pd MI Salafiyah Pakumbulan R32 
Nur Hidayah, S.Pd.I MI Islamiyah Paweden R33 
Syukron ma’mun, S.Pd.I MI Islamiyah Paweden R34 
Tutik musfiroh, S.Pd.I MI Islamiyah Paweden R35 
Khoirul Ismiyati, S.Pd.I 
MI Islamiyah Simbang 
Wetan 
R36 
Nailus Sa’adah, S.Pd.I 
MI Islamiyah Simbang 
Wetan 
R37 
Masruri, S.Pd.I 
MI Islamiyah Simbang 
Wetan 
R38 
Robi’atul Adawiyah, S.Pd.I 
MI Al Ittihadiyah 
Coprayan 
R39 
Intan Mustafidah, S.Pd.I 
MI Al Ittihadiyah 
Coprayan 
R40 
Ely Awaliyatul Aulia, S.Pd.I 
MI Al Ittihadiyah 
Coprayan 
R41 
Wahyam, S.Pd.I 
MI Muhammadiyah 
Pakumbulan 
R42 
Kunisah, S.Pd.I 
MI Muhammadiyah 
Pakumbulan 
R43 
Noor Khayatun, S.Pd.I 
MI Muhammadiyah 
Pakumbulan 
R44 
Lampiran 6 
 
NILAI ANGKET TENTANG INTENSITAS SUPERVISI AKADEMIK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3
2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3
3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3
4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 1
5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
6 4 3 3 4 4 2 4 2 4 3 3
7 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4
8 3 4 4 3 3 2 3 2 4 4 4
9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3
13 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3
14 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3
15 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3
16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4
18 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3
19 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
22 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
23 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
24 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4
25 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4
26 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4
27 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4
28 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3
29 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2
30 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2
31 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2
32 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
34 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
35 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
36 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2
37 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2
38 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2
39 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3
40 3 3 3 2 2 2 1 1 3 3 1
41 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2
42 4 4 2 3 3 2 3 2 2 4 3
43 3 4 4 4 3 2 1 4 3 3 3
44 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2
135 136 130 131 123 112 128 111 144 154 129
Resp
Nomor Soal
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 81,82
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 62 70,45
3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 3 74 84,09
1 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 46 52,27
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 71 80,68
4 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 69 78,41
4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 68 77,27
3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 67 76,14
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 76,14
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 75
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 76,14
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 75
3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 53 60,23
4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 56 63,64
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 74 84,09
2 2 2 4 3 3 4 2 3 4 3 75 85,23
4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 70 79,55
4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 74 84,09
4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 76 86,36
2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 58 65,91
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 72 81,82
4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 85 96,59
4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 79 89,77
3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 74 84,09
4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 76 86,36
4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 76 86,36
4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 76 86,36
3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 47 53,41
3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 56 63,64
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 58 65,91
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 58 65,91
3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 56 63,64
2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 43 48,86
3 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 68 77,27
2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 50 56,82
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 48,86
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 48,86
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 48,86
3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 62 70,45
2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 47 53,41
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 52,27
2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 59 67,05
4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 67 76,14
2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 43 48,86
131 133 130 125 123 122 137 106 109 107 102 2758 3134
skor 
(X)
nilai
Nomor Soal
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 52 76,471
2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 52 76,471
3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 1 58 85,294
4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 2 45 66,176
5 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 59 86,765
6 2 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 59 86,765
7 4 4 2 4 2 2 4 2 3 4 4 1 4 4 4 3 3 54 79,412
8 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 59 86,765
9 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 57 83,824
10 3 3 4 3 1 2 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 53 77,941
11 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 58 85,294
12 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 55 80,882
13 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3 3 53 77,941
14 2 4 3 4 2 2 4 2 4 3 4 2 2 3 3 3 3 50 73,529
15 4 3 2 4 2 2 4 2 4 3 4 2 3 4 4 3 3 53 77,941
16 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 59 86,765
17 2 4 2 4 2 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 52 76,471
18 4 3 4 3 2 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 58 85,294
19 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 4 4 4 55 80,882
20 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 54 79,412
21 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 64 94,118
22 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 64 94,118
23 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 64 94,118
24 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 2 60 88,235
25 4 3 2 4 3 2 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 1 51 75
26 2 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 62 91,176
27 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 60 88,235
28 4 3 2 4 3 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 2 1 50 73,529
29 1 2 1 3 2 1 3 1 2 2 3 1 3 3 3 2 2 35 51,471
30 3 3 4 4 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 48 70,588
31 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 53 77,941
32 2 3 2 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 3 3 46 67,647
33 2 3 2 3 2 1 4 1 2 2 4 1 1 2 1 2 1 34 50
34 2 3 2 3 1 1 4 1 2 2 4 1 1 1 1 2 1 32 47,059
35 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 4 2 4 2 2 42 61,765
36 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 47 69,118
37 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 2 45 66,176
38 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 48 70,588
39 2 3 2 4 2 2 4 2 4 3 4 3 3 1 2 2 3 46 67,647
40 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2 52 76,471
41 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 41 60,294
42 3 3 4 4 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 58 85,294
43 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 51 75
44 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 55 80,882
jml 126 146 129 159 122 96 159 122 143 136 160 113 139 141 160 135 117 2303 3386,8
resp
NILAI ANGKET TENTANG KINERJA GURU AGAMA
No soal skor 
(Y)
Nilai
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Uji Validitas Intensitas Supervisi Akademik 
(Output SPSS 16.0) 
  skortotal 
uc1 Pearson Correlation .711
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 19 
uc2 Pearson Correlation .759
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc3 Pearson Correlation .834
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc4 Pearson Correlation .763
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc5 Pearson Correlation .826
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc6 Pearson Correlation .813
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc7 Pearson Correlation .902
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc8 Pearson Correlation .873
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc9 Pearson Correlation .769
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc10 Pearson Correlation .476
*
 
Sig. (2-tailed) .039 
N 19 
uc11 Pearson Correlation .787
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc12 Pearson Correlation .737
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc13 Pearson Correlation .466
*
 
Sig. (2-tailed) .045 
N 19 
uc14 Pearson Correlation .779
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc15 Pearson Correlation .782
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc16 Pearson Correlation .675
**
 
Sig. (2-tailed) .002 
N 19 
uc17 Pearson Correlation .751
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc18 Pearson Correlation .503
*
 
Sig. (2-tailed) .028 
N 19 
uc19 Pearson Correlation .748
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc20 Pearson Correlation .852
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc21 Pearson Correlation .690
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 19 
uc22 Pearson Correlation .786
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
skortotal Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 19 
 
No 
Validitas 
Keterangan 
r hitung r tabel 5% 
1 0,711 
0,456 
Valid 
2 0,759 Valid 
3 0,834 Valid 
4 0,763 Valid 
5 0,826 Valid 
6 0,813 Valid 
7 0,902 Valid 
8 0,873 Valid 
9 0,769 Valid 
10 0,476 Valid 
11 0,787 Valid 
12 0,737 Valid 
13 0,466 Valid 
14 0,779 Valid 
15 0,782 Valid 
16 0,675 Valid 
17 0,751 Valid 
18 0,503 Valid 
19 0,748 Valid 
20 0,852 Valid 
21 0,690 Valid 
22 0,786 Valid 
*N = 19, r tabel 0,456 (Riduwan, 2009: Lampiran) 
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Uji Validitas Kinerja Guru Agama 
(Output SPSS 16.0) 
  skortotal 
uc1 Pearson Correlation .111 
Sig. (2-tailed) .650 
N 19 
uc2 Pearson Correlation .627
**
 
Sig. (2-tailed) .004 
N 19 
uc3 Pearson Correlation .173 
Sig. (2-tailed) .478 
N 19 
uc4 Pearson Correlation .548
*
 
Sig. (2-tailed) .015 
N 19 
uc5 Pearson Correlation .790
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc6 Pearson Correlation .476
*
 
Sig. (2-tailed) .040 
N 19 
uc7 Pearson Correlation .580
**
 
Sig. (2-tailed) .009 
N 19 
uc8 Pearson Correlation .527
*
 
Sig. (2-tailed) .020 
N 19 
uc9 Pearson Correlation .378 
Sig. (2-tailed) .110 
N 19 
uc10 Pearson Correlation .616
**
 
Sig. (2-tailed) .005 
N 19 
uc11 Pearson Correlation .503
*
 
Sig. (2-tailed) .028 
N 19 
uc12 Pearson Correlation .682
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 19 
uc13 Pearson Correlation .281 
Sig. (2-tailed) .243 
N 19 
uc14 Pearson Correlation .648
**
 
Sig. (2-tailed) .003 
N 19 
uc15 Pearson Correlation .733
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc16 Pearson Correlation .263 
Sig. (2-tailed) .277 
N 19 
uc17 Pearson Correlation .719
**
 
Sig. (2-tailed) .001 
N 19 
uc18 Pearson Correlation .738
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc19 Pearson Correlation .482
*
 
Sig. (2-tailed) .036 
N 19 
uc20 Pearson Correlation .488
*
 
Sig. (2-tailed) .034 
N 19 
uc21 Pearson Correlation .735
**
 
Sig. (2-tailed) .000 
N 19 
uc22 Pearson Correlation .562
*
 
Sig. (2-tailed) .012 
N 19 
Skortotal Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
N 19 
 
No 
Validitas 
Keterangan 
r hitung  r tabel 5%  
1 0,111 
0,456 
Tidak Valid 
2 0,627 Valid 
3 0,173 TidakValid 
4 0,548 Valid 
5 0,790 Valid 
6 0,476 Valid 
7 0,580 Valid 
8 0,527 Valid 
9 0,378 TidakValid 
10 0,616 Valid 
11 0,503 Valid 
12 0,682 Valid 
13 0,281 TidakValid 
14 0,648 Valid 
15 0,733 Valid 
16 0,263 TidakValid 
17 0,719 Valid 
18 0,738 Valid 
19 0,482 Valid 
20 0,488 Valid 
21 0,735 Valid 
22 0,562 Valid  
*N = 19, r tabel 0,456 (Riduwan, 2009: Lampiran) 
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ANGKET UNTUK GURU AGAMA 
MADRASAH IBTIDAIYAH SE-KECAMATAN BUARAN 
KABUPATEN PEKALONGAN 
(TENTANG INTENSITAS SUPERVISI AKADEMIK KEPALA 
MADRASAH) 
 
I. Petunjuk Umum 
1. Angket ini diedarkan kepada Bapak/Ibu dengan maksud 
hanya untuk penelitian semata. 
2. Kesediaan dan kejujuran Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini 
sangat membantu dalam penelitian ini. 
3. Data yang saya dapatkan semata-mata hanya untuk 
kepentingan penelitian. Untuk itu, Bapak/Ibu tidak perlu ragu 
untuk mengisi angket ini. 
4. Partisipasi Bapak/Ibu memberikan informasi sangat saya 
harapkan. 
 
II. Petunjuk Pengisian Angket 
1. Sebelum mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut, saya mohon 
kesediaan Bapak/Ibu untuk membacanya terlebih dahulu 
petunjuk pengisian ini. 
2. Setiap pertanyaan pilihlah salah satu jawaban yang paling 
sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu, kemudian bubuhkanlah 
tanda silang (x) pada huruf a,b,c dan d pada alternatif 
jawaban yang tersedia. 
3. Mohon setiap pertanyaan dapat diisi seluruhnya. 
4. Lengkapilah identitas di bawah ini: 
Madrasah   : ............................................ 
Nama    : ............................................:  
Bidang Studi yang diampu : ............................................ 
Mengajar di Kelas  : ............................................   
Pertanyaan 
A. Perencanaan Intensitas Supervisi Akademik Kepala 
Madrasah 
1. Apakah Bapak/Ibu dilibatkan dalam menyusun perencanaan 
bulanan mengenai supervisi akademik?  
a. Selalu     c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
2. Apakah Bapak/Ibu diajak kepala madrasah untuk membuat 
rencana supervisi mengenai progam tahunan dan program 
semester? 
a. Selalu     c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
3. Apakah Bapak/Ibu diajak kepala madrasah untuk membuat 
rencana supervisi mengenai silabus? 
a. Selalu     c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
4. Apakah Bapak/Ibu diajak kepala madrasah untuk membuat 
rencana supervisi mengenai RPP? 
a. Selalu     c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
5. Apakah Bapak/Ibu diajak kepala madrasah untuk membuat 
rencana supervisi mengenai pengelolaan administrasi? 
a. Selalu     c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
B. Pelaksanaan Intensitas Supervisi Akademik Kepala 
Madrasah 
6. Berapa kali kepala madrasah membimbing Bapak/Ibu dalam 
menyusun RPP selama 1 semester? 
a. 6 kali atau lebih   c. 1 – 3 kali 
b. 4 – 5 kali    d. Belum pernah 
7. Apakah kepala madrasah membimbing Bapak/Ibu dalam 
merumuskan indikator pembelajaran? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
8. Dalam 1 semester, berapa kali kepala madrasah memberi 
arahan kepada Bapak/Ibu dalam memilih strategi yang tepat 
untuk kegiatan pembelajaran? 
a. 6 kali atau lebih   c. 1 – 3 kali 
b. 4 – 5 kali    d. Tidak pernah 
9. Apakah kepala madrasah memberi arahan kepada Bapak/Ibu 
dalam penggunaan sumber belajar? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
10. Agar dapat menguasai materi yang diajarkan, apakah kepala 
madrasah menfasilitasi Bapak/Ibu berupa buku-buku dan 
sarana yang mendukung penguasaan materi tersebut? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
11. Apakah Bapak/Ibu mendapat bimbingan dari kepala madrasah 
dalam pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan 
metode yang digunakan? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
12. Dalam setiap pertemuan, Apakah kepala madrasah 
membimbing Bapak/Ibu dalam mengelola proses 
pembelajaran? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
13. Apakah kepala madrasah membimbing Bapak/Ibu dalam 
mengatur pengelolaan kelas? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
C. Evaluasi Supervisi Akademik 
14. Apakah Bapak/Ibu dilatih kepala madrasah dalam 
merumuskan kisi-kisi? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
15. Apakah Bapak/Ibu pernah dibimbing kepala madrasah dalam 
menyusun instrumen pengetahuan? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
 
16. Apakah Bapak/Ibu pernah dilatih kepala madrasah dalam 
menyusun instrumen sikap? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
17. Apakah Bapak/Ibu pernah dilatih kepala madrasah dalam 
menyusun instrumen keterampilan? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
18. Apakah kepala madrasah membimbing Bapak/Ibu dalam 
pelaksanaan penilaian pembelajaran guru di dalam kelas? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering     d. Tidak pernah 
D. Tindak Lanjut Supervisi Akademik 
19. Dalam 1 semester berapa kali kepala madrasah membimbing 
Bapak/Ibu dalam merencanakan program remidial? 
a. 10 kali atau lebih   c. 1 – 4 kali 
b. 5 – 9 kali    d. Tidak pernah 
20. Dalam 1 semester berapa kali kepala madrasah membimbing 
Bapak/Ibu dalam melaksanakan program remidial? 
a. 10 kali atau lebih   c. 1 – 4 kali 
b. 5 – 9 kali    d. Tidak pernah 
21. Dalam 1 semester berapa kali kepala madrasah membimbing 
Bapak/Ibu dalam merencanakan program pengayaan? 
a. 10 kali atau lebih   c. 1 – 4 kali 
b. 5 – 9 kali    d. Tidak pernah 
22. Dalam 1 semester berapa kali kepala madrasah membimbing 
Bapak/Ibu dalam melaksanakan program pengayaan? 
a. 10 kali atau lebih   c. 1 – 4 kali 
b. 5 – 9 kali    d. Tidak pernah   
ANGKET KINERJA GURU 
 
E. Perencanaan Pembelajaran 
23. Dalam merencanakan dan mempersiapkan mengajar, berapa 
kali Bapak/Ibu menyusun RPP dalam 1 semester? 
a.  6 kali atau lebih   c. 1 – 3 kali 
b.  4 – 5 kali    d. Tidak pernah 
F. Pelaksanaan Pembelajaran 
24. Apakah Bapak/Ibu mewujudkan proses pembelajaran yang 
menyenangkan dengan menciptakan suasana kondusif di 
kelas? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
25. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu 
sering mengatur tempat duduk peserta didik? Jika sering, 
formasi kelas model seperti apa sajakah? 
a. Formasi huruf U, formasi lingkaran, kelas tradisional 
b. Formasi huruf U dan formasi lingkaran 
c. Formasi kelas tradisional saja 
d. Tidak pernah 
26. Kapankah Bapak/Ibu sering masuk kelas pada jam pelajarann 
yang Bapak/Ibu ampu? 
c. Tepat waktu  c. Terlambat 11 – 12 menit 
d. Terlambat 1 – 10 menit d. Terlambat lebih dari 21 
menit 
27. Setiap akan memulai proses belajar mengajar, kapankah 
Bapak/Ibu melakukan absensi? 
c. Di awal pembukaan pelajaran c. Kadang-kadang 
d. Di akhir pelajaran   d. Tidak pernah 
28. Dalam mengajar selama 1 semester, Bapak/Ibu menggunakan 
multimedia sesuai dengan ruang lingkup materinya. Ada 
berapa multimedia yang sering Bapak/Ibu gunakan? 
c. 7 media ke atas   c. 1 – 3 media  
d. 4 – 6 media   d. Tidak pernah 
29. Dalam proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu membuat alat-
alat peraga sendiri untuk mata pelajaran yang diajarkan? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pern 
30. Apakah Bapak/Ibu biasa menggunakan sumber belajar dari 
internet? 
c. Selalu    c. Jarang sekali 
d. Sering    d. Tidak pernah 
31. Apakah Bapak/Ibu mengaitkan materi pembelajaran dengan 
permasalahan yang relevan? 
c. Selalu    c. Jarang sekali 
d. Sering    d. Tidak pernah 
32. Apakah Bapak/Ibu menerapkan berbagai strategi 
pembelajaran yang bervariasi? 
c. Selalu    c. Jarang sekali 
d. Sering    d. Tidak pernah 
33. Dalam mengajar, Bapak/Ibu memilih dan menggunakan 
berbagai variasi model pembelajaran. Metode apa yang sering 
Bapak/Ibu gunakan? 
a. Macam-macam metode (2-3 metode yang digunakan 
sekaligus) 
b. Metode diskusi dengan pemberian tugas 
c. Metode ceramah dipadukan dengan tanya jawab 
d. Hanya metode ceramah saja 
34. Apakah Bapak/Ibu mendesain media untuk kepentingan 
pembelajaran (seperti membuat media foto, film, 
pembelajaran berbasis komputer, dan lain-lain)? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
G. Evaluasi Pembelajaran 
35. Kapankah Bapak/Ibu memberikan tugas-tugas kepada peserta 
didik? 
a. Setiap pertemuan 
b. Setiap kali materi selesai 
c. Setiap seminggu sekali 
d. Setiap sebulan sekali 
36. Dalam melakukan penilaian, Bapak/Ibu menggunakan 
berbagai teknik penilaian. Di samping itu menilai dengan 
objektif. Teknik penilaian apa saja yang Bapak/Ibu gunakan? 
a. Penilaian formatif dan sumatif 
b. Penilaian formatif saja 
c. Penilaian sumatif saja 
d. Selain penilaian di atas 
37. Bentuk alat evaluasi apa saja yang Bapak/Ibu gunakan? 
a. Tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan 
b. Tes tertulis dan tes lisan 
c. Tes tertulis saja 
d. Tidak tentu 
H. Tindak Lanjut 
38. Apakah Bapak/Ibu menyediakan waktu khusus untuk 
bimbingan bagi peserta didik yang remidi? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
39. Apakah Bapak/Ibu memberikan tugas tambahan bagi peserta 
didik yang nilainya tuntas? 
a. Selalu    c. Jarang sekali 
b. Sering    d. Tidak pernah 
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